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Избранная для исследования тема является актуальной, поскольку 
посвящена значимым для российского общества правовым вопросам 
преодоления кризиса (прежде всего имущественного) в деятельности 
юридических лиц путем реабилитационных мер, направленных на сохранение 
субъекта экономических отношений, восстановление его 
платежеспособности. В последние десятилетия существующее банкротное 
законодательство, регламентирующее порядок такой процедуры как 
финансовое оздоровление, показало свою низкую эффективность. Причины 
этого, а также необходимость изменений в подходе законодателя к 
регулированию финансового оздоровления отмечаются в представленной К.С. 
Коворотним работе. Кроме того, автор подчеркивает актуальность темы, 
связывая отсутствие действенной и отвечающей потребностям бизнеса 
системы восстановления платежеспособности с проблемой «вывода активов» 
и иными негативными общественными явлениями. 
Содержание работы отвечает поставленной цели и задачам 
исследования. Работа состоит из введения, заключения, трех глав, списка 
использованной литературы. 
Первая глава посвящена общей характеристике финансового 
оздоровления как процедуре реабилитационной направленности, её значению 
и месту среди процедур банкротства. Отдельное внимание уделяется иным 
альтернативам восстановления платежеспособности юридического лица, как 
предусматриваемым в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», так и обсуждаемым в научных 
публикациях по данной тематике. 
Во второй главе автор обращается к особенностям правовой 
регламентации процедуры финансового оздоровления. В этой главе 
исследуются порядок введения процедуры финансового оздоровления, 
поднимается дискуссионный вопрос о роли арбитражного суда в этом 
процессе, характеризуются право на обращение с ходатайством о введении 
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финансового оздоровления и иные вопросы, связанные с осуществлением 
процедуры. 
Третья глава посвящена характеристике законопроектов, 
предусматривающих изменение правового регулирования реабилитационных 
процедур. Основное внимание в этой главе уделено критическому анализу и 
выявлению значения мер, позволяющих должнику преодолеть состояние 
неплатежеспособности. Для обоснования своей точки зрения по поводу 
целесообразности отдельных восстановительных мер автор приводит 
примеры зарубежного нормотворческого опыта в данной сфере, а также 
рассматривает варианты, выработанные доктриной.  
 В заключении К.С. Коворотний отмечает тенденции развития правового 
регулирования процедуры финансового оздоровления в Российской 
Федерации, делает ряд предложений по совершенствованию такого 
регулирования.  
В целом, выпускная квалификационная работа Кирилла Сергеевича 
Коворотнего представляет собой самостоятельное, творческое научное 
исследование. В ней присутствуют актуальные обоснованные выводы 
относительно состояния и возможностей совершенствования правового 
регулирования процедуры финансового оздоровления. Можно отметить также 
ясное, четкое и логичное авторское изложение материала, а также интерес к 
рассматриваемой теме. 
Таким образом, квалификационная работа Кирилла Сергеевича 
Коворотнего соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода 
работам, и заслуживает положительной оценки. 
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